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Pel Museu d'Artà 
Ifesent aque*t uu assumpte 
de paipitaat actualidat i de 
importància per la nostra vila 
cal q n'ecs preocupem tots per 
tal que l'obra, la llavor de la 
quaJ vol are setnbrar,germL 
ni cresqui i amb el temps fio. 
resqui i grani. Vet-aquí el per-
què escrivim aquest artielet el 
fi del qual no éa altre que a¬ 
portar la nostra opinió sobre 
la constitució del Museu d' 
Ar tà . 
Els Consells de la benemèri-
ta eutidit Caixa Rural d 'Artà 
ffaan acordat cedir una part de*, 
«eu local per la instal lació d' 
un Museu Artanenc. Per altre 
part l 'Ajantamenl l'any pa-
ssat va acordar contribuir tam 
bé a l a formació d'un Museu 
local$i au aquest fi fou desig-
nat el Rt. D. Llorens Liiteras 
Pvre.Catedràtic d'Hvstória en 
el Seminari de Palma,per pla-
netja? i fins comensar els i re¬ 
balls preliminars per ia seua 
fundació. 
Com se veu,ós un assumpte 
etí el que hi ï a n demostrat 
interès les dues corporacions 
locals de més importància, lo 
qual significa que se va amb 
seríedat i que se vol fer una 
cop* bé. Verament és una llàs-
tima que les troballes arqueo-
lògiques qne de tant en quant 
tenen íloc en la nostra comarr 
ca, quedin en mans de sos tro-
baires els quals o be'n fan poca 
estima i les deixen perdre o be 
ies consideren d'un valor exa* 
gerat i les posena l'encant,a qui 
en dopa mós,i a lo millor,qn*l. 
sevol antiquari dels que sovint 
passen, ies enduen per vendre 
en marcats demés importàacia. 
.Si aqnf eontape»! ^mb.vin 
Museu que realment"camí* 
nas qui sab lo qne's podria 
reunir eucare de lo qn'està es 
campat, i moltes de les troba-
lles qne's fessen hei hauria 
medi per no deixar-les extreu-
re del terme. 
Peró hem dit.un raus eu que 
realment caminds, h qua* 
vol dir qne corre*i perill de ser 
una eutidat més, sense gent 
tiebaHosurfiui ia vivifiqui, com 
hasooceit eo varies entidats, 
eu les quals s'hi havia posada 
certa esperansa i per defectuo-
sa elecció del personal, o falta 
de bona orgaiúsació, són avai 
entidats fossilisadesB 
^Que cal fer perquè doni resul-
tat i tenga durada? Al nostre 
entendre s'han de fer *»mb 
seriedat els treballs prelimi-
nars^qu'han de cousistir; en la 
constitució d'un Patronat, en 
l'elecció del personal Jactiu i 
ea l'orgauisact£ que se li ha 
de donar. 
Cal en primer lloc constituí 
irel Paírocat que prengui baix 
de la seua protecció el Museu. 
Aquest Patronat ha d'estar 
format per corporacions i 
persones que, pel b^ d'Artà, 
vulguin contribuir a la iorm*-
ció del mateix, sense mires 
persoualistes, ui interessades, 
ni sense pretenció d'aficar-se 
mai en el seu funcionament, 
a no ser quant se vés el fracàs 
del personal directiu. Gran 
cosa ÓH comptar ja avui amb 
les dues Corporacions dites, 
l 'Ajuntament i la CuixaRural, 
perquè poden ser ells el i3ós 
ferm puntal del Patronat del 
Museu. 
En segon lloc,eal cercar el 
personal directiu ,o aetiu, aixó 
ós el qui ha de dur al pés <l«l 
, trebalLAquest és el p p t més 
adecuat, preparat i entusm^ta 
no s 'arribarà en lloc. Aquest 
personaljS'ha de sentir única¬ 
ment alentat,estimulat i apo-
iat pel Patronat, i aquest 
mai ha de preteuir esmenar i* 
plana an aquell./7a d'obrar 
sempre amb desembarassi amb 
independència, dins els límits 
del regiameut i dels recursos 
de que's disponga, i aquestn 
independència no sols ha de 
ser en refeiéueia al personal 
del Patronat, sinó fins al de-
més personal directiu.El Museu 
ha de constar de tantes secci-
ous com persones tècniques 
compti i cada una d'elles h* 
de ser directora i única respon 
sable del ram da qne s'enca-
rregui i en cas de que per uu 
mateix ram se compti amb dia. 
tintpersouatigaalmeutpreparat 
a cada un d'ells se l 'ha d'en 
carregar de distinta secció del 
mateix i ha de ser facultat 
exclusiva d'ell admetre o no 
personal col·laborador. 
Que's cerqui aquest perso* 
nal, qne dins la vila hei és, 
i una volta trobat i disp9st (que 
ell mateix se doni l'organisació 
que cregui adequada.Que nom-
bri entre ell una ponència i 
discutesca el reglament i for-
ma que a l'entidat es vol do-
nar, i que no se comensi fins 
que's tenga molta probalidat 
d'éxit. 
Aixó és el nostre parer, 
qu»'hem volgut exposar amb 
tota sinceridat, perquè nos 
pesa el veure tonts de f racasog 
eorporatius com s 'han soccèit 
en la nostra vila,£racassos que 
LLEVANT 
en genera^podem atribuir a U 
elecció personal feta a la 
babel- i l 
A. F. 
L'anell de la YÍda 
Dona Ainés fera una senyoreta molt 
virtuosa,molt piantosa i molt rica; 
tres qualitats excei-íenrs per una fadri-
na de vint anys f per aixó molts dep i -
píoíis ]i atiaven en torn i casi tots la 
se miraven amb interès. Sempre que 
sortia de visita o anava a missa o 
a passeíjar, tots els fadrins i molts 
de viudos, li feien capellada fins 
#*T$ente iü#ient 'p#*r rWtt ixWDitxos 
qjíf podrà lïí^Sr aquesta formosa 
joia. 
Ademés d'aquestes recomanables 
circunstancies m tenia d'altres sinó 
millors que feiea que fus ella un partit 
dels d« més fama de Mallorca, (ambé 
era ben tacada,sense que Ji faltàs cap 
atractiu.No-n'hí havia altre acasse^a 
perquè uaa germana major que tenia 
s'havia feta monja de Santa Clara. 
Feia poques setmanes qu'havia per 
dut son pare i sa mara.i Ja hu crec 
qu'hri anavea embruixats par ella 
tots els joves del seu temps: Sncceia 
però que,amb tant bones qualidats, 
no n'hi havia cap que li digués; ¿00111 
va fwimano?r;*T por de haver-se de 
carregar una carabassa grossa, ven-
^uent de u n t bona marjal. 
L'homo té aixó.Es molt agosarat 
quant va de berbes,devegades un po-
q (et massa; peró quant troba aquella 
jo^a questà en condicions per ell,co-
bra pór.les ales del cor li cauen i ja 
no gosa tirar-li cap floreta que vaja 
a ferir-la.maldament tenga avinen-
k'sa.Casi sempre he vist que,en ma-
lcries de casament el jove ximple i 
com a beneit ha passatidevant a n'els 
( moscur ros i desxondíts en festetja-
ment i que ses atlotes tant festetjades 
i molt desitjades com la nostra Dona 
Amés se són casades amb la persona 
que més lluny estava d*1! pensament 
del púolic curiós,fent exclamar a tot-
hom jvejau qui heu havia de dir! 
Així va succehí amb Dona Ainés. 
La va veure un dia Don Bernat, un 
jove debé,que no anava molt per mig, 
•que no sabia tant sols que era festet -
fa perquè tenia ses feines a caseua ' 
riila s'estava fent companyia a sos, 
pares.Cra un atlot de prendes, honra-
dís8im,ane qui Deu tenia destinada 
)a tna de tant htrmosa pubila,perquè 
- si Eli heu w U a q u e totes aquelles 
porss ienno res pelq»'/:U ha triat 
icòmpòn les coses de tal manera 
que ningüu dels úo% pot fugir del 
seu destí. Don Bernat era diçne de 
Dona Ainés, per les seues virtns, 
bons conducta,carrtfra.posició i bens 
ide fortuna. Veurer-la, tornar vermey 
reparar-ho ella fonc cosa d'un se-
gon.Els ulls ^encontraren i totduna 
g·entengjí&en i quant ell obrí la bo-
ca per dir li lo qup f i a el cas, el'a no 
tengué'més que mel i sucre per con-
tes tar-üj ja los tenim més contents 
qu'tin Pasco 
Les seue* relacions se feren avjat 
formals i el dia que v*ren ésser públ-
qnes corregué un Í»TOS rum-rtim per 
dins les tert»ties de Ciutatjí posaren 
molls de barrets nue no havia duit 
mai i no li desaren cap ós en el seu 
lloc. 
Peró de bades xerraren.i fugiren dt 
quatres amb sa coda e^tre ses cames 
tl dia que reberen la bendició *de la 
Sanfa Mare Església 1 en que D.Ber-
nat, posà en el dit de la sein esposa 
a demunt l'altar i devant el sacerdot 
que los casava, un preciós anell be-
nehit amb un brillant com un ciuró 
que li havia comtat tres mil pessetes-
Ja los tenim casats i més ena^o" 
rats que mai, diguentse unes coses 
tan dolses que com que no los estigués 
bé. 
—Tu ets sa meua al· lpia.sa meua 
rjítxa. sa meua gfória. (Aixó ell,) 
— Ktu ets f.a meua vida, Li diu ella 
-Benlnja l'hora que't vaig veure, 
estimada del meu cor. 
— ffenhaja el moment que tu me po 
sares en el dit aquest; preciò* ane'l 
Aqui ahont està hei es'arà tot ei 
temps que mon cór respiri. 
—Peró si arribes a enqreix^r no'l 
t'hi podràs passar en el dit. 
— P t í r aixó no'l me treure mM; si en-
greix, més segur serà lïevó el durío 
tota la vida com a perfora del teu 
amor.Iamb aquestes rahons passaven 
les hores i dies sempre parlant de 
la seuafeUcid^t Peró enaque tmon 
com mès grossa és sa dl* xa més 
gross* ès sa desgràcia. 
Succe ía ío millor que D. B'rnat 
quant més ja les fermava mes tort a 
tots dos un ninet com un so',que Den 
los envià com a fruit de benedicció, 
caigué malalt i va prende el camí 
cap a SPnt Pere. 
Ja tenim a Dona Ainés,viuda i de-
sesperada com una loca. amb un his-
tèric dtl més alt de punt que p?mxia* 
morta.Ses amigues que sabien el greu 
motiu,feien lo que sabien per tornar-
ia a la v daji fregaven els polsos, 
amb aiguardent una i altre vegada 
fins que a la fi íograren que tornis 
en si i li passés el desmai, després 
demolís dedles,de molt de esmen* 
de distreurer*la i d 'anar a veure sa 
germana monja s 'arribi a consolar 
un poc. El temps és una medecina 
que tqt heu cura i més ses penes, i per 
aquest motiu Dona Ainés arribà aco-
nortar¿se de la mort de son espòs i 
viure tranquila amb son fitlet que 
creixia de lo més bé i deia paraules 
i distreia sa mare fins an el punt que 
arriba a convetí-a ambson fil Ide coses 
de son parí i a tots els que li pana» 
ven de casar deia «jo ja heu som* i 
los mostrava aquell ric ane'i que 
duia en el dit tafegínt Això és l'anells 
de la vida.¡Vientres jo no m separ d'ed 
el meu mant és dins cameua. 
Amb aixó podran coneixe que l'esl 
perit de aquella senyora era ben ca-
pero no heu era lo mereix en ,{uant a 
són cós perquè aqueita histericada 
qu*. va tenir quant morí s'homo li M>~ 
lia repetir de vegades, encara que 
clas pics;peró quant li agafava,arri-
bava a perdre el coneixement fins a 




Demà dia deii,& l'bora £e 
costnm hei ba'M à la Comvmio. 
general de les filli* de la PuiL 
ssima.El decapves^re a 8ant 
Salvador coutiuuarà el nove¬ 
nari, eopreparació deies festes 
putronals. 
CONVENT 
Derna se celebrava en aquesta 
©Sgiésia solemne festa dedica* 
a St. Bonaveutura.amb Tor-
cia i Migsa major amb sertnó. 
FESTA DE RAMON LULL 
EN EL CONVENT 
Diumenge passat s hi celebra 
beH solemnement fa festa dedi-
cada al nostre gran sabi i már-
tir mallorquí el Beat Ramón 
LuU.El dissapte a vespre se can 
taren Complctes,men\re$ la to-
rre delcampanar de dita esglé-
sia era joiosament il·luminada 
amb multitut de fanals vene-
cians qu len la pau de la nr pre-
nien un aspecte fam;ís f ïo A 
LLEVAUT 
Al ondem£ dematï se feu Co-
munió general per la que se 
convidà l'Associació de Tarci-
i a les 10 després de c ntada 
Tercía, se digué ta Missa Major 
que cantà el Rt. P-Mojer asssis" 
tít del Rrs. D. Llorens Lliteras 
Catedràtic delSeminari D. Fran-
cesc Fuster. El Rt. P. Company 
T. O. R. teixí un betl panegíric 
del Beat i el Chor cantà la Missa 
a tre s veus d'En PerossL 
BENDíClO D'UN MOTOR 
«IDRAULIC, 
£1 nostre bon amic i paisà D. Juan 
Sincho Miquel resident a Mèxic en 
sdderrera esudU eu la nostra vila, 
enl'estm derrer.tengué ocasió de fer 
investigar l'aig-ua subterrània ^ue 
pogués existir en sa íinca c5on 
Çuif, Qui it feu la investigació 
per raeli de la; *vergaeta»$oa el 
Rt D. Jeroni Aioma;- de Llubí.Fet 
un pou en ei punt en que ei Rt D 
Jeroni Alomar li indk à abundància 
. d'aigua.en trobà tanta 1 tant demunt 
que'l determinà a adquirir la finca 
veinada i convertir tot aÜ6 en horU. 
Encara que ausetót, d'ailà ha anat 
donant ordres,ïú ha fet instalar un 
moior de 2 cavalls i mitg marca 
Hernad amb bomba centrífuga, la 
qual dona seguit seguit aprop de du-
es re#ddores d'aigua. 
L·èxít lia coronat les prediccions 
dei Kt. Sr. Alomar i el propietari per 
medi de sa família ha volgut qu'e 
mateix sacerdot afectuàs labenedicciò 
i que au aquesta te ii donàs ceuat 
boieimttdai. 
àe feu dia 5 horabaixa; hei assistí 
ren ademés de du sacerdot, sa família 
Sancho el Kt Sr. Rector D. Juan Ru-
bí D. Pere vioreïl, D. Francesc i D. 
Rafel Blanes.1). Bartomeu A'zina. D. 
Antoni Alomar, la Sra Beiíi de San-
cho i moltes altres persones qru sen. 
tm no recordar. 
Eïectwda la benedicció s'amollà 
ai motor i tots els assistents pogué-
reu uumirar la gran cantidat d'aigua 
que treu la que convertifà tot aquell 
camp en un gran hort. Ai entretant se 
servi un exquisit i abundant refresc, 
amb licors,pastes,xampany i xigarros 
Sia enhorabona i Deu permeti a. 
amic Sancho i famiüa dísfrutar de ta 
millora molts d'anys i que servesca 
d*exentple ais an tenes . Enhorabona 
també i ben coral al Kt. Sr, Alomar 
r ja que gràcies a ell s ha pogut fer UU 
millora,! 
D E C A N O S T R A 
MORTS 
Diumenge passat dematí, 
devers les 11 morí, casi repen 
tinament, madó Antcnina Pa. 
yes de! Carrer del Ponterró.E 
dia abans no trobant se be,cril 
daren el medge que la feu jeu-
re i el diumenge de mati poc 
després de la visita del medge, 
la seu* filla hi pujà par daï>li 
un remei i la trobà ja sense 
donar senyals de vida. Se li 
administrà el sagrament d J V 
Extretnunció, pe»ó veiament 
fou morta.Àl cel sia. 
-«Dissapte passnt tot següent 
a la fresca sa Madona Bàrbara 
da SaTorre d'Èu Titay, caigué 
atacada de gota, Es estada 
alguns dies maUment i di-
jous passat fHitregà l'ànima a 
Deu. fA.c.s.) 
—Després de molt llarga malal-
tia dimars passat a vespre morí 
sa mestressa Catalina Pascual 
fa) Leva,esposa de Mestre Juan 
Burlo,qu'és a Amèrica fa molts 
d'anys.La acompanyada í fune-
rals foren molt concorreguts. Dei 
xa algunes nines en completa 
orf mesa. Rebi sa família ei 
nostro condol. 
B ' J W E M G U T S 
Dasprò-i de pissar alguns 
anys a Roma han arribats de 
tornaia el P: Francesc Fornós 
T O . k . fil de la aostra víia 
iFra.Bdtasar . 
Sien benvenguts. 
LES FESTES DE ST. 
SALVADOR 
L'actual Batle D Antoni Ca-
no,té interès en fer enguany 
unes bones festes petfc Patrons 
de ia nostra vila.Sabem qü'està 
creant una Comissió entre ele-
ments de dins i de fora delAjun-
ta ment ;;er v e u i e ae fer unes 
festes,sinó extraordinàries, amb 
major solemnidat qu'ls demés 
anys. 
Vaja aquesta indicació per-
que'n tenguen coneixement els 
artanencs de fora i en els prò-
xims números anirem donant de-
talls de lo que's projecta. 
OBRES MUNICIPALS 
Tornam estar en ple període 
d'actividat en les obres de la vi-
la. Construïts ja els ramals de 
claveguera subastats fa alguns 
mesos s'estàn acabant les obres 
de l'escalonada de.' Convent,que 
tant de temps fa qu'estaven 
parades. 
Per altre part acabat "el-
cabertís de la dreta i els depóí 
síts de la carn de la plassajde 
P,Antoni Lliuàs se procedeix 
a fer l'acera de la part esquerr 
aont també s'hi posarà altra 
cobertís,per{les taules de venta 
de verdures i demés. 
A G R I C O L S 
Tots els conradors stàn en el 
bò del seu temps, cullint *els 
fruits de ses suors, ertotj veu-
reu éres en açtividat,i c a r w 
garbetjant i traginant gra que 
per cert ret molt més de lo que 
s'havia cregut,perque ha granat 
be.Les oliveres duen penjat sus 
bon esplet,encarequt les xaloa 
cades de juny Mrien fet caure? 
molt d*ohvó.Sí Deu ho vol fserà 
any de obriries tafones i funció 
nar fins ben envant. 
NAIXEMENTS 
Cim a cas raríssim en la nostra 
vila.devem consignar çueno hi ha 
ftafcut cap inscripció de naixement en 
el Registre durant tren/a dos dies. 
De Son Servera 
Per anares* en a convertir heret-
ges aterres d'Africa ha partit ui d 
aquets dies passats el qui fins ara es 
estat Vicari de la nostra Parròquia 
i molt virtuós Pvse. el nou jesuna 
Rt. D . Miquel iSansaloni Sansaioni. 
La seva partida inesperada ens-
ha causat la natural sorpresa. 
Desítjam li siga agradable ia nova 
vida que va a comensar entre els 
homes incivilitzats dc la índia. 
—S'adeia n en ferm les messes úa\ 
batre. Hi ha més bona anyada que 
no creiem; sobretot de cereals. 
—Entre el personal d ï Retgiment 
Inca n g 4 6 2 que va a Larache a com-
pletar la plantilla de la companyia 
expedicionari» del mateix hi figura 
ei eabo serven Xerafi Vives (a) Ca-
luet-to.ftl qual desítjana bona sort 
i pronte regrés, 
—Esià anunciat en pública subasta 
l4arrendament d arbits;mum > i 
qutopia de condicions està ae manifest 
a la Casa deia Vila, 
Desgracia-A conseqüència de 
haver la bistia tenguda por d'un auto 
va caure baix del pont. d'Es Seírí el 
carro de l'amo'fl Josep d*es Forn. 
Dedins hí anava la seva esposa, la 
qual tengué un bras romput, fracturar 
da'una espatla i algunos ferides me~ 
nos importants dms ía boca. 
—Sentim la desgracia de la madon 
Xineta, 
Se troba malalta d'alguns cuídados 
l'esposa de nostrcumlc D, Rafel San-
cho,membre dl la Jtjnta det Sindica 
Agrícola. t ^ i 
Li desitjam totaf i pronta ^ í ó . 
- C o r r e s ^ ^ l 
R E G I S T R E 
Dia—3 juliol^ Antonina Estades 
Genovard (a)Payes de 74 ariirs viuda 
d'afecció de cor, 
Dia 5— Catalina , Pascua! Font (?) 
Leva de 45 anys casada. Tuberculo-
sis Pulmonar* . 
Día 7—Magdalena Ginard Gil 
ftyad'enPere Monseriu de 4 me-
sosjd'atrepsiáo 
Dia 7 Bárbara Cursach Esteva (a) 
de Sa Torre de 78 anys de H^niorra* 
gia cerebral. 
F U L L S D T A I W P E S 
N'hem rgbut un bon sortit, 
Preu d'are 
Una pesseta cada full 
• * , * * 
flibw i Objectes de premi 
Per premis de íi de curs po-
dem oferir gran variedat de lli-
bres de molt bella enquaderna-
ció i amena lectura. També te* 
nim medalles i diplomes apro-
piats. 
S'envia católec gratis an a 
qui'l demani. 
Mercat d'Inca 
Bessó (quintà) 157'50 pésetes. 
Blat (cortera) 30'00 Id. 
Xeixaa31'50 id. 
Ordi mallorquí a 18-00 id 
id. Forasté a 1750 id. 
Civada mallorquina a ló'OO id 
» forastera a 15'50 id. 
Faves veyes i cuitores a 38 00 
.id. malcuitores a33'00 
AGENCIA DE ARTA'A P A L M A 
I VICEVERSA D £ 
A N T O N I GILI (A) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SERVICIDÍARI EN PRONTIWT i ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'©li, 24 
DIRECCIÓ Artà-Can Mangol, Angulo 
• - Can Comuna Gentrp 
' G R A N J A BARCINQ 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, 1 P O N E D O R E S , INCUBADO-
R E S ; A N E L L E S . P L A N S 1 < Cl · fcLLTfcS' 
Ï C O N S E L L - M A L L O R C A M -
à L M A C E K E S M A T O K S 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLE D E J A I M E I I n." 39 a 149 
Palrn^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEftORA . 
Y.CABALLERO 
ARTICÜLOS Y.NOVEDADES 
PA^A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensalioades i panels 
Eii lloc se troben ^illósque a la* 
PANADEEiA Victoria . 
E S F O R N NOU 
Miquel Roiíà Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
pane*s allet es, bescuits, rcllets, 1 tota 
cast d pasticcría, 
í AJJ.BE SE S E R V E Í X a DOMJCIU 
Netedat, prontitut i economia 
DSPAIG: * 
Carrer dePwalma3 bis. ARTA 
L·l·l J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harína 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0 . . 5 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i d o s 
M e r c e r i a 
P e r f u m e r i a 
D E J U A N V I C E N S 
CALLE DE ANTONIO BLANES 3 8 
"ïutomòYils de lloguer 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l Estació, 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursionsa Ses Ceves,Calarratjadai demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
D I R I G I R SE: 
Cané d'En Pitxoln.°8. 




La Fábrica más grande de Máquinas, 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN ÜANANSI 
